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ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan kaedah visualisasi dalam meningkatkan 
keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat di sebuah sekolah luar Bandar, Sabah. Kaedah 
visualisasi ini memberi fokus kepada fasa memahami masalah, yang akan membantu pelajar merancang dan 
seterusnya melaksanakan strategi penyelesaian masalah. Kajian ini merupakan kajian tindakan. Persampelan 
secara bertujuan telah dilakukan untuk memilih responden kajian iaitu terdiri daripada 12 orang pelajar 
tingkatan dua yang berbeza tahap kognitif(rendah, sederhana dan tinggi). Data diperoleh melalui ujian pra 
dan ujian pasca menyelesaikan masalah matematik berayat serta melalui pemerhatian kepada jenis 
gambaranvisualisasi yang dibuat oleh pelajar. Sebagai data sokongan, analisis dokumen turut dilakukan. 
Dapatan kajian yang dianalisis secara triangulasi data menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai tahap 
kognitif yang tinggi melaksanakan kaedah visualisasi secara skematik, manakala pelajar yang mempunyai 
tahap kognitif sederhana dan rendah pula cenderung kepada kaedah visualisasi piktorial. Walaupun jenis 
perwakilan visualisasi yang digunakan pelajar adalah berbeza, namun keupayaan menyelesaikan masalah 
dalam kalangan pelajar meningkat. Secara kesimpulannya, situasi ini menunjukkan bahawa kaedah 
visualisasi membantu meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat dalam kalangan 
pelajar pelbagai tahap kognitif tingkatan dua di kawasan luar bandar.  
 
KATA KUNCI: penyelesaian masalah matematik berayat, kaedah visualisasi. 
 
 
PENGENALAN 
 
Kemahiran menyelesaikan masalah merupakan salah satu fokus utama dalam sukatan pelajaran matematik 
sekolah menengah. Bertepatan dengan salah satu ciri aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia (PPPM) 2013-2025, yang menekankan kepada kemahiran berfikir, proses menyelesaikan masalah 
matematik berayat berupaya membentuk pelajar yang lebih berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta 
sintesis dalam mencari penyelesaian yang tepat (Rita & Mulia, 2016). Kemahiran berfikir merangkumi 
kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran berfikir aras tinggi (Sukiman et al., 2012). Penerokaan kepada 
soalan penyelesaian masalah matematik berayat yang memerlukan kemahiran berfikir baik aras rendah 
mahupun aras tinggi (Shukla & Dunsungneon, 2016). Kemahiran berfikir atau dikenali juga sebagai 
keupayaan kognitif adalah mempengaruhi keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik 
berayat.  
 
Terdapat empat tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget (Agus, 2012) iaitu 
merangkumi tahap sensorimotor, tahap pra-operasional, tahap konkrit dan tahap operasional formal. Bayi 
yang baru lahir sehingga berumur dua tahun termasuk dalam tahap sensorimotor di mana setiap tindakan 
yang mereka alami akan digunakan untuk mempelajari dunia luar. Kanak-kanak berumur dua hingga tujuh 
tahun iaitu pada tahap pra-operasional, mulai mempunyai keupayaan motoric iaitu kebolehan bahasa dan 
mengungkapkan isi hati secara simbolik. Kanak-kanak dalam lingkungan umur tujuh hingga sebelas tahun 
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pula boleh berfikir secara logik dengan memerhatikan persekitaran dan kehidupan seharian. Kanak-kanak ini 
berada pada tahap konkrit. Ketika berumur sebelas tahun dan keatas, seseorang individu boleh berfikir 
secara abstrak dan berupaya membuat hipotesis berdasarkan situasi yang dialami. Keupayaan kognitif pada 
tahap operasional formal juga semakin berkembang (Agus, 2012). Dalam penyelidikan ini, responden yang 
dipilih merupakan pelajar sekolah menengah tingkatan dua yang berumur tiga belas dan  empat belas tahun 
di mana mereka berada pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, pelajar sudah boleh berfikir secara 
abstrak dan berupaya menterjemahkan kefahaman mereka terhadap sesuatu permasalahan dalam bentuk 
konkrit. Penyelesaian masalah matematik merupakan salah satu contoh masalah yang memerlukan pelajar 
berfikir secara abstrak untuk memahami sepenuhnya kehendak soalan sebelum melaksanakan strategi 
penyelesaian yang dipilih.  
 
PERMASALAHAN KAJIAN 
 
Proses menyelesaikan masalah matematik berayat melibatkan empat fasa model Polya iaitu memahami 
masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan menyemak semula jawapan(Noor Shah & Sazelli, 
2008). Dalam keempat-empat fasa tersebut, fasa pertama iaitu memahami masalah adalah fasa penting 
kerana ia akan menentukan keupayaan merancang dan melaksana strategi penyelesaian. Namun demikian 
keupayaan memahami masalah dalam kalangan pelajar masih pada tahap sederhana (Syed Abdul Hakim & 
Mohini, 2010).Menurut Syed Abdul Hakim dan Mohini (2010), keupayaan pelajar tingkatan dua dalam proses 
memahami masalah matematik bukan rutin adalah berbeza mengikut prestasi pelajar. Pelajar yang 
berprestasi tinggi mempunyai keupayaan memahami masalah matematik yang tinggi manakala pelajar 
berprestasi rendah mempunyai keupayaan memahami masalah matematik yang rendah menyebabkan 
pelajar terpaksa membaca soalan berulang kali untuk memahami kehendak soalan. Manakala Nik Nur 
Fadhlillah et al. (2014) serta Norulbiah dan Effandi (2016) pula berpendapat bahawa pelajar berprestasi 
tinggi dan rendah mempunyai tahap memahami soalan matematik berayat adalah sama iaitu pada tahap yang 
sederhana. Meskipun berbeza pendapat, mereka menyatakan bahawa keupayaan memahami masalah dalam 
kalangan pelajar masih perlu diperbaiki kerana ia mempengaruhi keupayaan merancang dan melaksana 
strategi penyelesaian masalah (Syed Abdul Hakim dan Mohini, 2010: Nik Nur Fadhlillah et al. 2014; Norulbiah 
& Effandi, 2016).  
 
Pendapat yang sama turut diutarakan oleh Rita dan Mulia (2016) dimana pelajar tahun enam di Palembang, 
Indonesia turut mengalami kesukaran dalam memahami kehendak soalan pada task soalan matematik 
berayat. Namun demikian, penyelidik mendapati bahawa pelajar menunjukkan pelbagai kreativiti  dalam 
membuat gambaran masalah bagi task yang berjaya dijawab (Rita & Mulia, 2016). Oleh itu, guru perlu 
mengalakkan pelajar berfikir secara kreatif dalam menggunakan kaedah melakar gambaran bagi 
meningkatkan kefahaman mereka terhadap masalah matematik berayat (Dixon, 2012; Sharma, 2014: Shukla 
& Dunsungneon, 2016) 
 
Kaedah perwakilan visualisasi merupakan kaedah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran semua 
subjek termasuklah subjek matematik kerana ia berupaya membina kemahiran berfikir secara matematik 
(Dwi Afrini et al., 2013: Sharma, 2014: Rita & Mulia, 2016). Proses menjana visualisasi memerlukan pelajar 
menguasai kemahiran pemprosesan maklumat dimana merangkumi proses penerimaan rangsangan verbal, 
menyimpan informasi dan proses mengingat kembali (Roszelina & Maria, 2014). Dalam bidang matematik, 
pemprosesan maklumat ini boleh diaplikasikan melalui hubungkait pengetahuan dan konsep asas matematik 
dengan permasalahan yang diberikan. Menurut Roszelina dan Maria (2016) terdapat tiga corak visualisasi 
yang pelajar tunjukkan dalam memahami konsep abstrak iaitu menjana visualisasi daripada perkataan 
kepada perkataan, perkataan kepada gambar dan gambar kepada gambar. Manakala  Kribbs dan Rogowsky 
(2016) pula menyatakan terdapat dua jenis gambaran visualisasi iaitu piktorial dan skematik. Piktorial 
merujuk kepada lakaran gambar sebenar, manakala skematik pula melibatkan penggunaan simbol dalam 
mewakilkan gambaran maklumat soalan. 
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Gambaran visualisasi ini adalah terhasil daripada gambaran mental pelajar terhadap konsep atau masalah 
abstrak yang diberikan (Suzieleez & Tajularipin, 2006) Gambaran mental ini merupakan imej yang terbentuk 
dalam fikiran seseorang individu itu secara spontan hasil daripada pengalaman lalu (Suzieleez & Tajularipin, 
2006: Dixon, 2012: Roszelina & Maria, 2014:Roszelina & Maria, 2016: Rita & Mulia, 2016). Keupayaan 
gambaran mental dalam melakar perwakilan masalah adalah bergantung kepada pengetahuan dan 
kemahiran asas matematik pelajar (Dixon, 2012). Pengetahuan dan kemahiran asas matematik adalah 
menentukan tahap kognitif serta keupayaan gambaran visualisasi seseorang pelajar.  
 
Keupayaan kognitif seseorang yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif boleh 
diasah dengan menjalankan penerokaan penyelesaian masalah (Abu Bakar Nordin, 2013; Rita & Mulia, 2016). 
Manakala salah satu proses kognitif kreatif adalah kaedah perwakilan visualisasi. Setiap pelajar mempunya 
kaedah visualisasi yang berbeza bergantung dengan tahap kognitif masing-masing. Kaedah visualisasi 
membantu pelajar menterjemah kefahaman terhadap sesuatu permasalahan matematik berayat kepada 
bentuk yang lebih mudah untuk difahami(Makina & Wessels, 2009: Mudaly, 2010: Dixon, 2012: Rita & Mulia, 
2016)  Oleh sebab itu, peranan guru adalah menerapkan teknik dan kemahiran visualisasi dalam kalangan 
pelajar sebagai salah satu kaedah alternatif dalam meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah 
matematik berayat.  
 
OBJEKTIF KAJIAN  
 
Objektif bagi kajian ini adalah; 
1. Mengenalpasti keberkesanan kaedah visualisasi dalam meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah 
matematik berayat. 
2. Mengenalpasti jenis kaedah visualisasi pelajar dalam proses penyelesaian masalah matematik.  
 
 
METODOLOGI  
 
Kajian yang dijalankan merupakan suatu kajian tindakan yang berbentuk kualitatif telah diperkenalkan oleh 
Kemmis & McTaggart (1988) di mana dua kitaran kajian bagi setiap empat langkah kajian iaitu mereflek, 
merancang, bertindak dan memerhati telah dilaksanakan. Data kajian ini adalah berdasarkan kepada 
pengujian pra dan pasca penyelesaian masalah matematik berayat bagi topik tingkatan satu. Pemerhatian 
separa berstruktur dilakukan bagi memerhatikan jenis-jenis perwakilan visualisasi yang dipilih oleh 
responden.  
 
Selain itu, penyelidik turut menjalankan analisis dokumen berbentuk buku latihan pelajar dan lembaran kerja 
rumah turut dilaksanakan bagi menyokong dapatan data pengujian pra dan pasca serta pemerhatian separa 
berstruktur. Teknik persampelan bertujuan telah digunakan untuk memilih responden kajian yang terdiri 
daripada 12 orang pelajar tingkatan dua di sebuah sekolah luar Bandar di daerah Kota Belud, Sabah. Pelajar 
tersebut dipilih berdasarkan keputusan peperiksaan pertengahan tahun 2016. Empat orang pelajar bagi 
setiap tahap kognitif dipilih iaitu tahap kognitif tinggi, sederhana dan rendah.  
 
INSTRUMEN KAJIAN 
 
Dalam kajian ini tiga set soalan yang terdiri daripada lima item yang melibatkan penyelesaian masalah 
matematik berayat dalam topik tingkatan satu telah dilaksanakan. Topik-topik tersebut merangkumi 
gabungan topik nombor bulat, pecahan, perpuluhan, peratusan, integer dan ukuran asas. Topik ini dipilih 
kerana ianya tidak melibatkan sebarang penerangan pengajaran dan pembelajaran menggunakan simbol, 
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jadual atau gambarajah. Tambahan pula, topik ini telah dipelajari oleh responden semasa berada di tingkatan 
satu. Set soalan pertama merupakan set ujian pra yang bertujuan bagi mengenalpasti tahap awal keupayaan 
menyelesaikan masalah matematik berayat berayat dalam kalangan pelajar. Set soalan kedua dan ketiga pula 
merupakan soalan pasca kitaran pertama dan kitaran kedua. Set bagi pasca kitaran kedua merupakan 
gabungan beberapa item yang dijawab pelajar dalam set soalan pertama dan kedua. Ia bertujuan untuk 
menguji tahap keupayaan visualisasi disamping membuat pemerhatian terhadap kaedah visualisasi yang 
digunakan selepas proses intervensi kaedah visualisasi dalam bilik darjah yang dilaksanakan pada tempoh 
yang lama. 
 
Kesahan instrumen dilakukan melalui semakan seorang guru pakar matematik daerah dan seorang pegawai 
SISC+ yang berpengalaman dalam matematik bagi memastikan instrumen ysng dibina selaras dengan huraian 
sukatan pelajaran dan objektif kajian. Selepas itu, kajian rintis dilaksanakan kepada tiga orang pelajar 
tingkatan satu yang berlainan tahap kognitif bagi mengenalpasti terdapat hubungan antara jawapan pelajar 
dengan objektif kajian yang dibina.  
 
TATACARA ANALISIS DATA 
 
Data kajian yang diperoleh melalui pengujian pra dan pasca di analisis dengan teliti menggunakan kaedah 
analisis jenis kerangka yang diperkenalkan oleh Crabtree dan Miller (1992, dalam Noraini, 2013). Tahap 
keupayaan penyelesaian masalah matematik berayat dalam kalangan pelajar dikenalpasti melalui pengujian 
pra penyelesaian masalah matematik berayat. Pemerhatian terhadap kaedah yang digunakan pelajar dalam 
menyelesaikan masalah matematik berayat dianalisis. Selepas itu penyelidik menjalankan intervensi kaedah 
visualisasi dalam menyelesaikan masalah matematik berayat.  
 
Penyelidik menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, teknik penyoalan yang menjana visualisasi dan 
aktiviti yang menerapkan kaedah visualisasi dengan merujuk kepada modul Vstops yang diperkenalkan oleh 
Nasarudin et al. (2014). Selepas dua minggu, ujian pasca kitaran satu dilaksanakan. Data ujian pasca kitaran 
satu dianalisis. Bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian, proses intervensi dijalankan sekali lagi dan selepas 
dua minggu pengujian pasca kitaran dua dilaksanakan. Pemberian skor ujian adalah dengan merujuk kepada 
skema pemarkahan berserta kerangka atau kod sebelum membuat analisis terhadap transkrip jawapan ujian 
pra dan pasca. Analisis min dan sisihan piawai skor pelajar menggunakan perisian MS-Excel. Pendekatan 
pemahaman terhadap strategi pelajar turut dilaporkan.  
 
Perbandingan strategi menjawab soalan dan skor responden dalam ujian pra dan pasca dianalisis bagi 
mengesan kelebihan amalan kaedah visualisasi dalam menjawab soalan penyelesaian masalah matematik. 
Pemerhatian separa berstruktur terhadap jenis-jenis kaedah visualisasi pelajar sepanjang tempoh 
penyelidikan dijalankan. Data kajian disusun sebaik mungkin untuk mengenalpasti keberkesanan 
penggunaan kaedah visualisasi dalam penyelesaian masalah matematik. Selain itu, proses triangulasi data 
turut dilakukan di mana data kajian yang diperoleh daripada interpretasi pengujian pra dan pasca serta 
pemerhatian separa berstruktur adalah dilaksanakan. 
 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
Bahagian ini membincangkan mengenai keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik dan 
kesan amalan kaedah visualisasi terhadap keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat. 
 
Kumpulan Kognitif Analisis data 
Markah 
Ujian Pra Ujian Pasca 1 Ujian Pasca 2 
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Rendah 
n 4 4 4 
Min 4.25 9 19.25 
s.p 4.03 6.48 3.3 
Sederhana 
n 4 4 4 
Min 19.75 22.5 32.25 
s.p 4.86 4.43 3.77 
Tinggi 
n 4 4 4 
Min 30.5 30.5 36.5 
s.p 3.11 1.91 1 
 
Dapatan kajian bagi kumpulan rendah menunjukkan bahawa berlaku peningkatan min keupayaan 
menyelesaikan masalah matematik berayat dalam ujian pra dan pasca kitaran pertama adalah 4.25(s.p=4.03) 
dan 9.00(s.p=6.48). Pada pasca kedua juga peningkatan min lebih besar berlaku kepada 19.25(s.p=3.30).  
 
Dapatan kajian bagi kumpulan sederhana juga menunjukkan peningkatan min keupayaan menyelesaikan 
masalah matematik berayat dalam ujian pra dan pasca kitaran pertama adalah 19.75(s.p=4.86) dan 
22.5(4.43). Peningkatan min skor lebih besar berlaku ujian pasca kitaran kedua iaitu 32.25(s.p=3.77).  
 
Dapatan kajian bagi kumpulan tinggi menunjukkan bahawa min keupayaan menyelesaikan masalah 
matematik berayat dalam ujian pra(s.p=3.11) dan pasca kitaran pertama(s.p=1.91) adalah sama iaitu 30.5 
namun meningkat pada ujian pasca kedua iaitu 36.5(s.p=1.00).  
 
Ujian Pra  
 
Berdasarkan pemerhatian dalam ujian pra, tidak ada seorang pun pelajar yang melakar gambaran masalah 
atau mengariskan kata kunci soalan. Berikut adalah hasil kerja pelajar terhadap satu soalan ujian pra di mana 
pelajar tahap rendah dan sederhana tidak berjaya memperoleh jawapan yang tepat. 
Soalan; Sebuah kedai buah menjual 2240 biji buah pada suatu bulan. Bilangan buah durian yang dijual dua kali 
ganda jualan buah mangga dan buah manggis dijual dua kali ganda jualan buah durian. Hitungkan bilangan 
buah yang dijual bagi setiap jenis buah itu. 
 
 
Gambarajah 1: Tahap rendah 
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Gambarajah 2: Tahap sederhana 
 
Manakala pelajar tahap tinggi berjaya menjawab soalan dengan tepat. Walaubagaimanapun, jalan 
penyelesaian yang ditunjukkan menunjukkankan pelajar tidak merancang strategi penyelesaian secara 
sistematik dan teratur.  
 
Gambarajah 3: Tahap tinggi 
 
Ujian Pasca 
 
Selepas intervensi, pelajar membuat gambaran visualisasi terhadap soalan yang agak mengelirukan sahaja 
(Guerra & Lim, 2014). Berikut pula adalah hasil kerja pelajar terhadap salah satu soalan ujian pasca di mana 
pelajar semua tahap berjaya memperoleh jawapan yang sama menggunakan kaedah visualisasi yang berbeza. 
Soalan; Sebuah kedai runcit menjual 1890 kotak minuman bulan lepas. Bilangan minuman laici dijual empat 
kali ganda jualan minuman coklat dan minuman strawberi dijual separuh  jualan minuman laici. Tentukan 
bilangan kotak yang dijual bagi minuman laici dan strawberi. 
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Gambarajah 2: Tahap rendah 
 
 
Gambarajah 2: Tahap sederhana 
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Gambarajah 2: Tahap tinggi 
Terdapat pelbagai cara pelajar dalam mengambarkan situasi permasalahan. 
 
 
PERBINCANGAN 
 
Keberkesanan kaedah visualisasi 
 
Tahap kognitif mempengaruhi kemahiran matematik dan merupakan salah satu faktor dalam menentukan 
keupayaan menyelesaikan masalah matematik (Tarzimah & Subahan, 2010). Keupayaan pelajar dalam 
menyelesaikan masalah matematik berayat dilihat daripada skor pencapaian pelajar dalam ujian pra dan 
pasca yang dijalankan. Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah visualisasi meningkatkan keupayaan 
menyelesaikan masalah matematik dalam kalangan pelajar tingkatan dua. Dapatan kajian ini turut 
menyokong Debrenti (2015) yang menyatakan bahawa perwakilan visualisasi membantu meningkatkan 
keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah berayat. 
 
Tahap kognitif seseorang akan mempengaruhi jenis gambaran visualisasi yang akan dibina (Bal, 2014). 
Perwakilan visualisasi akan memberi impak besar kepada strategi penyelesaian yang dipilih (Stylianou, 
2013). Memandangkan responden terdiri daripada tahap kognitif berbeza iaitu rendah, sederhana dan tinggi, 
iaitu berdasarkan pencapaian mereka dalam peperiksaan pertengahan tahun, maka perwakilan visualisasi 
yang dilakar juga berbeza. Stylianou (2013) menyatakan bahawa justifikasi pelajar terhadap perwakilan 
visualisasi menentukan cara pelajar mempersembahkan penyelesaian yang sesuai. Walau bagaimanapun, 
kekangan dalam pengetahuan asas matematik menyumbang kepada ketidakupayaan pelajar dalam memilih 
strategi penyelesaian yang bersesuaian (Dixon, 2012).  
 
Berdasarkan pemerhatian, penyelidik mendapati bahawa terdapat pelajar yang memadam gambaran 
masalah yang sudah dibuat. Situasi ini menunjukkan bahawa pelajar kurang yakin akan lakaran gambaran 
yang dibuat. Selain itu, meskipun responden sudah membuat lakaran perwakilan yang tepat namun mereka 
masih tidak memperoleh jawapan yang betul kerana kurangnya kemahiran asas matematik seperti 
kemahiran asas mengira. Oleh itu selain menggunakan kaedah logik, penyelesaian masalah matematik 
memerlukan kemahiran konseptual dan kemahiran procedural dalam matematik. Responden merupaka 
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pelajar tingkatan dua dan sudah mempelajari topik yang diuji. Selain menggunakan logik, mereka boleh 
mengaplikasikan kemahiran konseptual dan procedural yang telah dipelajari semasa tingkatan satu. 
 
Oleh itu, dapatan kajian menunjukkan skor semua pelajar mengalami perubahan positif. Pelajar juga semakin 
cekap mengaplikasikan kaedah visualisasi dalam memahami permasalahan dan seterusnya membantu 
pelajar membuat gambaran visualisasi yang lebih kemas dan teratur.  
 
Jenis kaedah visualisasi 
 
Terdapat dua jenis gambaran visualisasi yang dilakukan oleh pelajar iaitu gambaran secara piktorial dan 
skematik (Debrenti, 2015: Kribbs & Rogowsky, 2016). Piktorial merujuk kepada lakaran gambar sebenar 
manakala skematik pula lakaran menggunakan pengantian simbol. Pelajar tahap rendah dan sederhana 
cenderung melakukan lakaran gambar piktorial, manakala pelajar tahap tinggi cenderung melakukan 
gambaran menggunakan simbol seperti pembolehubah. 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa kedua-dua jenis gambaran sama ada piktorial atau skematik, 
membantu pelajar dalam meningkatkan keupayaan mereka dalam menyelesaikan masalah matematik 
berayat. Jenis gambaran menunjukkan kefahaman terhadap soalan dan ia akan berupaya menjana idea 
pelajar dalam memilih dan melaksanakan strategi penyelesaian yang sesuai dengan gambar yang dibuat serta 
berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lepas yang logik (Guerra & Lim, 2014). Dapatan ini berbeza 
dengan pendapat van Garderen et al. (2012), yang menyatakan bahawa gambaran konkrit atau secara 
piktorial  adalah kurang berkesan dalam menyelesaikan masalah. Walaubagaimanapun, guru-guru sentiasa 
menjangkakan pelajar akan mengariskan kata kunci dan melukis gambaran masalah dalam merancang dan 
melaksanakan strategi penyelesaian (Bruun, 2013). Oleh itu, peranan guru dalam membimbing pelajar 
langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Pelbagai kaedah telah diperkenalkan di seluruh dunia dalam meningkatkan keupayaan penyelesaian masalah 
matematik berayat. Dan kesemua kaedah tersebut sentiasa melibatkan gambaran visualisasi. Antaranya 
adalah penekanan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bilik darjah seperti penggunaan bahan konkrit 
dalam kelas di Malaysia (Lean & Lan, 2006), pengajaran menggunakan kaedah lesson study di Jepun (Isoda, 
2010), pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran menyelesaikan masalah matematik di 
Amerika Syarikat (Kuzle, 2012), pembelajaran berasaskan masalah iaitu ‘Masalah Uno dan ‘Masalah Due’ 
(Norulbiah, 2012), menggunakan modul Vstops yang menekankan visualisasi di Malaysia (Nasarudin et al., 
2014) dan melakukan latihan matematik yang menyerupai PISA di Indonesia (Rita & Mulia, 2016). Oleh itu, 
kajian ini memberi fokus kepada kesan amalan menggunakan kaedah visualisasi dalam mengambarkan 
kefahaman terhadap soalan matematik berayat. Oleh itu, penyelidik menjalankan intervensi aplikasi kaedah 
visualisasi dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Dan dapatan kajian menunjukkan penggunaan 
kaedah visualisasi dapat meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah matematik berayat dalam 
kalangan pelajar pelbagai tahap walaupun jenis gambaran yang dilakukan adalah berbeza.  
 
Berdasarkan kajian Kribbs dan Rogowsky (2016) perwakilan gambaran visualisasi dan heuristik 
penyelesaian masalah matematik adalah saling melengkapi dalam meningkatkan keupayaan menyelesaikan 
masalah. Heuristik merujuk kepada pendekatan yang sistematik dalam memilih strategi penyelesaian yang 
sesuai (Arslan & Altun, 2007: Kribbs & Rogowsky, 2016).  Dengan melakukan perwakilan gambar visualisasi 
dalam memahami masalah matematik berayat, pelajar boleh merancang strategi penyelesaian (Edy et al., 
2013). Walaubagaimanapun, tidak semua pelajar boleh menjana visualisasi yang tepat dengan kehendak 
soalan. Situasi ini menyebabkan kegagalan dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Oleh itu, guru 
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memainkan peranan dalam meningkatkan keupayaan visualisasi pelajar agar membantu mereka dalam 
proses menyelesaikan masalah matematik berayat.  
 
Selain itu penyelidik mencadangkan agar kajian lanjutan mengenai tahap keupayaan visualisasi pelajar, 
strategi meningkatkan tahap kemahiran visualisasi dan teknik melakukan kaedah visualisasi berdasarkan 
soalan dapat dilaksanakan kelak. 
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